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 DOGODILO SE
Čestitamo!
XXXIII. državno natjecanje iz klasičnih jezika
5–6. studenoga 2020.
Nakon što je 5. ožujka 2020. godine održana županijska razina natjecanja iz 
klasičnih jezika u šk. god. 2019/2020. zadesila nas je korona i sveopće zatvaranje 
i otkazivanje, pa je takvu sudbinu doživjelo i državno natjecanje koje je trebalo 
biti održano početkom travnja. Ipak, natjecanje je samo odgođeno i zakazano za 
jesen, pa se tako državna razina natjecanja iz latinskog jezika održala 5. studenog, 
a iz grčkog jezika 6. studenog. Za razliku od prethodnih godina kada su se dr-
žavna natjecanja održavala u trajanju od tri dana u različitim gradovima diljem 
Hrvatske, ovog je puta svaki sudionik natjecanju pristupio u svojoj matičnoj ško-
li. Unatoč svim poteškoćama i nedaćama na natjecanju su sudjelovali učenici iz 
čitave Hrvatske i ostvarili odlične rezultate! 
U nastavku donosimo popis nagrađenih učenika i njihovih mentora po katego-
rijama. Čestitamo od srca!
Kategorija:	Osnovne	škole	–	Latinski	jezik
1. Petra Jakupak, OŠ Pavleka Miškine, Zagreb, mentorica: Martina Hrdalo
2. Lara Višnjić, OŠ Izidora Kršnjavoga, Zagreb, mentorica: Olga Horvat
3. Tara Radovanović, OŠ Matije Gupca, Zagreb, mentorica: Nikolina Katulić
4. Dora Perić, OŠ Matije Gupca, Zagreb, mentorica: Nikolina Katulić
Kategorija: Osnovne škole – Grčki jezik
1. Lara Pipinić, OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića, Zagreb, mentorica:  Danijela Zamola
2. Dan Šimek, OŠ Pavleka Miškine, Zagreb, mentorica: Martina Hrdalo
3. Lara Višnjić, OŠ Izidora Kršnjavoga, Zagreb, mentorica: Melita Rančić Kufrin
4. Ema Erjavec, OŠ Miroslava Krleže, Zagreb, mentor: Marin Šušak
5. Lara Skender, OŠ Izidora Kršnjavoga, Zagreb, mentorica: Melita Rančić Kufrin
Kategorija: Strukovne škole
1. Božena Babić, Medicinska i kemijska škola – Šibenik, mentorica: Deana Karađole Ra-
dovčić
2. Antea Nika Paić, Medicinska i kemijska škola – Šibenik, mentorica: Deana Karađole 
Radovčić
3. Klara Teklić, Zdravstvena škola – Split, mentorica: Vlatka Doko
4. Petra Rajić, Medicinska i kemijska škola – Šibenik, mentorica: Deana Karađole Radov-
čić
5. Stjepan Koštan, Medicinska i kemijska škola – Šibenik, mentorica: Deana Karađole 
Radovčić
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Kategorija: Opće gimnazije
1. Nina Bosak, V. gimnazija – Zagreb, mentorica: Ivana Jelić
2. Katarina Rajković, Gimnazija Tituša Brezovačkog – Zagreb, mentorica: Ivana Kalaica
3. Mate Rodić, V. gimnazija – Zagreb, mentorica: Ivana Jelić
4. Nina Vuković, III. gimnazija – Split, mentorica: Anita Erceg
5. Ivana Džaja, III. gimnazija – Split, mentorica: Tonkica Novogradec
Kategorija: Klasične gimnazije – Latinski jezik
1. Vjekoslava Margetić, Klasična gimnazija – Zagreb, mentorica: Ondina Mirt Puškarić
2. Pia Simonetta, Klasična gimnazija – Zagreb, mentor: Mislav Gjurašin
3. Dominik Krivić, Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku, mentor: 
Matija Zorić
4. Ivan Šarić, Nadbiskupijska klasična gimnazija Don Frane Bulić s pravom javnosti – 
Split, mentorica: s. Antonija Delonga
4. Magdalena Mrkonja, Salezijanska klasična gimnazija s pravom javnosti – Rijeka, men-
torica: Ružica Jauk
5. Fabjan Petrić, I. gimnazija – Split, mentorica: Inge Belamarić
Kategorija: Klasične gimnazije – Grčki jezik 
1. Vjekoslava Margetić, Klasična gimnazija – Zagreb, mentorica: Inga Fröbe Naprta
2. Pia Simonetta, Klasična gimnazija – Zagreb, mentorica: Dubravka Matković
3. Ivan Burazin, Nadbiskupijska klasična gimnazija Don Frane Bulić s pravom javnosti – 
Split, mentor: Stjepan Mihanović
4. Ante Čuić, Nadbiskupijska klasična gimnazija Don Frane Bulić s pravom javnosti – 
Split, mentor: Stjepan Mihanović
4.  Ivan Barić, Nadbiskupijska klasična gimnazija Don Frane Bulić s pravom javnosti – 
Split, mentor: Stjepan Mihanović
5. Toni Matijević, I. gimnazija – Split, mentorica: Josipa Bašić
